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є̞
؍ݍഗѠљйћ̢͑ ӑӑьрષѣшѝခрјћфҁџй̞
ൾൌങࣅьћрѾӉӜӉӜьћєрѾ௹ᅀъҁћџй̞
଱௱ьєѾஜьͅ Ѵ҈џѝѣඪс ѳ͆ьѠџјєѝપл̞
ѕрѾ࿳௱ьџтѸйцџй͒͞ ଱௱юҀшѝќѴ҈џ
Ѡഝ੔߷҇૙ьєйѝપјћйҀѣѠྐྵࡃѠџјћђ
ҁсќтџй̞ѕрѾ࿳௱ьєйјћшѝрџ̤͑͟ Ѵ
҈џຌйћйҀрѾ̿͒͞ Ѵ҈џѣшѝ॔йэѸџй҈
ѕ̤͑͟ ॔јћйлр̿௒ଛфрр҄ҁџй ġ͒
ჴൎ،лљྐྵѹᄅѠ࠙юҀඑૢ࿋ഒрѾྐྵࡃѭѣদݷс
ౡэ̝ଦᆒ࢐ྲྀ̞
؍ဥјє໢එѣऔষѠѽҀ࿳௱ѭѣ૪ඨ̞
؎ݍഗѝѣ࿋෕ᇭѠѽҀ૜ട௿ѣค̞݁
؏࿋ჃѠѽҀҗӜҗӜѹ௴ᅎ࿋ఁ̞ġ
̜ჵ൏ݷृѠѵцћ̝બ܎लݭ҇ᇮь৾й̝ړ݁ѣलݭ
҇єћє̞
̡එૢѣီࢬ̢лљྐྵѹᄅѠљйћ
̡໢එѣဦᄵ̢໢එ৫ຍᆒၔษݵ໛ġ
̡૜੹ьєфџјєѾŕņōюҀᄄഐġ
̡లჃ੓ѣ࿵ᄅ
̜͞ේй૑ࠗ҇рцћౡߋѣჵ൏҇।љцћ̝लݭѳќ
੣ѿѳьє̞с҈ѥѿѳьєѢ͑͟ ྐྵࡃѣ९ہѤ̝ͅ ݶ
ଃѣ ಑͆༕ѝ௒ଛфйрџфџјћཱྀҁсќєрѾѝ
પјћйє̞ќѷ̝ષѣࠩঀџౖޭѹݍഗс࠙ओьћє
҈ѕѢ̞лљྐྵѠљйћѷѷјѝඑѿєй̞આใъ҈ѝ
ѣࡃсзјєѣрџ̞ᇮѷѽфဎйћфҁҀьࡃခс޽
Ѡџјє͒͞ шҁрѾѤ̝ჵ൏ѣݷृѠষцћڵ୾Ѡс
҈ѥѿѳьѼлѢ͑͟ л҈̝ୟᅗҀѽлџࡃсюҀ͒
̛ԇ࠼̡ჴൎݶू
ݶूѢึލ،එૢѣီࢬ̢ౣఋݏѠҬ̷ӄ̷ӆӚӦ҇
лцћ̝ಋბюҀ຿ᄵ҇ѳѝѶєс̝łъ҈сҗӦҲ̷
ӀҶһќлљྐྵѠљйћ෕Ѯћйєѣќ̝лљྐྵѣ९ہ
ѹݸ࿳̝വ୷ၔ̝ᄅѣ࿲੣ᅀ๸Ѡљйћ໐ఘќ௝၈ମେ
ьီࢬьзјє̞͑ лљྐྵјћ૔Ҁ҈ѕ̞ᄅۄ҈ѕѾჃ
ҁҀрџ̞̿૔Ҁ҈ѕјєѾ̝ᄅۄ҈ќѷййрџ̿͒
͞૔Ҁྐྵࡃѕь̝ᄅѷ౞ьфۄ҈ѕѾłъ҈҇஄цћ
фҁҀѽ̜͟łъ҈ѣดڏќ၁఑ѷီࢬݶѠઅ݈̞ͅ ၁͆
͓лљྐྵјћเಠюҀ҈ќюр͔̿͞ лљྐྵѠџѿѹю
йౖޭјћйлѷѣс૊ћйҀѴєйќю͓͟ Ѥз̼͔
͑ӑӑѠлљྐྵѠџјћᅎьфџйрѾ͒͞ ണѣఘͅ ݍ
ഗ Ѥ̝͆лљјћѷййѣ̤͑͟ лљѾџйѝપл͒͞
ўльћ̤͑͟ ᇮььџйрѾ͒͞ лљྐྵјћྍѳљ߷
ಠ̤͑͟ ࣲ̿ࡃ߷ಠрџ̿͒͞ ဌژࡃјћшѝ̤͑͟ лљ
ྐྵјћဌژࡃྐྵ̤͒͞ ̿͟΃лљྐྵѠݍഗ࠙ओсۭࢾь
ћйҀѝપјєłъ҈рѾ͑ Ѵ҈џ݄৤нћйҀ҈ѕ҂
л̤͒͞ ݄Ѡљйћ̤͑͟ ષѣшѝ͒͞ ဎйћѴѽлр̤
͑͟ л҈̿ ΃͒ᇮ৾йѣดڏ҇юҀͅ ؍ѭ͆
؍ݍഗ෕ౙ̢ᇮ৾йѣ௙҇ಈซь̝ྥଅсӈҔҪӝҹ̷
Ҳ̷ѝџѿᇮь৾й̞ͅ ݍഗ͓͆ łсђ҈џѪлѠપјћ
єџ҈ћඑѾџрјє͔͑ Ѵ҈џ௿༖ьћфҁћє҈ѕ͒
͞љѳѿ̝пঘйѠদݷьћйєѝйлшѝќюѢ͟
؎໢එဦᄵ̢໢එ৫ຍᆒၔษݵ໛ѝ ŋŊŕŃ͘ĳıќ໢එဦ
ᄵ҇ྵ݆̞͑ ષјћ̝ॆ৔шѕ҄ҀѰлѕјє҈ѕ͒͞
࿳௱ѭѣшѕ҄ѿѤຉс݁сѿѳюѢ͟ͅ ஽й͆
؏ġ၁఑ѝѣٯඨज౗ѣѹѿෟьќзҀ൅৫ॶொ̢၁఑
ѝѣูй௽ѹп࿮ᇏ̝ҞӜҝҤ̝ӊӝҢӜѠйф̞͑ ӑ
ӑѝڵ୾ѠйҀѝ޽ьй ᄖ̞൦Ѵєй ӑ̞ӑѤ̤͒ͅ၁఑͆
͓ӑӑѷ޽ьй̞ѷјѝ೨фѠюҁѥѽрјє͔
ؐޓୟඩѠӄҾҶҢௐޕс཈ஶь̝ྥଅѠŕņōᄜѿ΃
ࡾࡽଇќྐྵۈ΃ოಅ҇ڵ૑ඩඊ̞
ౖݐ،ီࢬݶќлљྐྵѭѣদݷсवॳь̝ଦᆒ҇஢ൟ΃
௿ᆒ຿ݏ҇ிݵь̝෭ۈގઢ̞ġ
؍໢එ৫ຍᆒၔษݵ໛ќѤ̝ဥјє໢එऔষсଳ౞̞
؎ݍഗѝѣᇮь৾йќ ł̝ъ҈ѝݍഗѝѣদݷсѝцҀ̞
؏ౡߋဦᄵќѤ̝ౡߋѣৄсѿсѴѾҁє̞
̛Ԉ࠼̡ౠߊѢ਺৓ඝ
̜࿳௱ঞѣౡߋѠљйћথјћѷѾй̝ఘౡ࿿থѣ੣ѿ
џпь੣ࣅ҇юҀ̞
຾ᄴ،ġ࿳௱Ѡљйћ̢͑ ฽௱ѷાჿѠ໛ҁћ৤нҀ̞૜
ခѣุ҇ѹјћѴєфџјє͒
؍лљྐྵѠљйћ̢͑ ᄅ҇ۄѴઢѶћѽфჃҁҀѽлѠ
џјєѣќ̝җӜҗӜѷџфџјє̞͒͞૜੹ѣѰлѤ̤
͑͟ ҙҰѴєйѠͅ ૜੹ьєйѝѤ પ͆҄џй̞ѳѕஜь
ཱྀҁ҇߷эҀрѾѻјфѿьєй̞ྐྵࡃѤఘౡѣࡸᅋ
໙јћ஀йћзјєцўђлрѷ̿͒
؎ݍഗѠљйћ̢͑ ংᅶэѸџйཱྀ̞ҁсќє૑̝஄ц
ћѷѾјћҀ̞࿳௱ьєѾౡߋྊ҇йҁҀᄄഐьє̞ӑ
ӑѝѤအѠ௽ѽлѝપл̞ѷлђ҈џ໪эѸѹџйр
Ѿ͒
؏ݶଃѠљйћ̢͑ ࡸ௱ࠫй҇ୟьћྐྵࡃѣшѝॹйѳ
ю̞ђҁќ̝૞Ѷћфҁјћॹ҄ҁєѾલѶҀ̞ཧ༟फ
६ѤзҀрѾ૒Ѥ।љрҀѽлџࡃсюҀ̞͒ġ͞ఒඊ஀
ѷૐઅьћѢ̞ݶଃѠѽјћѤ̝ࡸ௱બ܎҇ౙнћйҀ
ѝш҂ѷзҀѣќဎйћѴєѾййѽ̞ॹйѠфйџѾ
ષсݶଃѠเнѽлр̤͟ġ͑ ѝѿзня̝૜ခќѹјћ
ѴҀ͒
̛ԉ࠼̡ସॅ!
̜ࡸ௱ࠫйѤଦᅬъҁ̝࿳௱Ѡষцћ୯ྐюҀ̞͞ള෕
ѝೱඏьџсѾழѾя୯ྐьѳьѼлѢ̞௿༖џѣѤ̝
ѳєҬһӟҬсౡэє૑Ѡ਻཈ьџйрўлр̝૜੹ѷ
௿༖ќю̞ࠬࣅѹҢӝҾҶҢќ࿳௱ѠষцєӊӜӦсз
ҀцўѹјћѴѳюр͑͟ ўлйлѣ̤͒͞ ॹйєйш
ѝ҇ษޱѠ̝ೱଛѣࡃૐіѠ༖ᆅьџсѾॹнҀѽлѠ
юҀᇊ଻ͅ ૜ঃଘෆऌᇊ ѹ͆૜ခᅻѣҬһӟҬവ୷ၔ҇
ఓѠљцҀᇊ଻џўсзҀцў͑͟ ѹјћѴѽлрџ͒
຾ᄴ̢،૜ঃଘෆऌᇊ҇ୄڵݸ૳ય̞
؍ҬһӟҬവ୷ၔ়̢тџӇҕӁ҇ඉфшѝ̞ဎйћѷ
Ѿлшѝќവ୷঳ݑсѽѿ࠽ഹќтҀѣќ̝ݍഗѠᅙ҈
ౣఋဲ्࿶શડѣબ܎࡚ၔѠ࠙юҀय़ࢅ
ќဎйћѷѾлшѝѠьє̞
पݥ̢،лљྐྵ̢͑ ྐྵۈѠѷฒ৊џф৫јћҀ̞಑ౡѝ
ѷࡃс৾лѴєй̞಑ౡೱଛѠ૜ঃଘෆऌᇊѹјћѳ
ю̞ͅ ஽й͆͞ зѣ಑ౡѤᇮь়тѕрѾ̝ဎфᇊ଻Ѡ
ѷџҀрѷ͑͟ ྐྵۈќᄖ൦сќтєѣ̝߶ଅъ҈ѣп၁
ъ҈̞ђѣఘ̝п၁ъ҈ຎડќᇮь৾нҀݶќҬһӟҬ
ݷரьћҀјћ̞͒͞௒ଛфҬһӟҬѝ࿌т৾лшѝс
ൌಃ͑͟ ဎфшѝѤ̝ᇮюшѝѽѿ໎ьйрѷ̞આใъ
҈јћѽфષѣᇮьဎйћфҁћҀѽѢ̞й҂й҂஄
рјћҀ͒
؍ݍഗ̢͑ ฐсѤчѳьћфҁћє̞лҁьрјє͒
؎ౡߋ໢ૢ̢͑ષ̝ဦ҄јєѢ਼̞୸ѣਗѤ̝ңӜӈဥј
ћєьӐҗӦһѷ৹фџрјє̞ਘѤ̝ॆ৔ӃӜӦҬс
ѝҁћйҀѝપл̞пᆦъ҈ѠзйъљьєѾѨјфѿ
ъҁє̞зђш໨ેјћҀшѝඑѾџрјє͒
؏໢එဦᄵ̢͑ ૜ခѣҬҤ̷Ӟќ৤ніѸйцџй̞й
҂й҂џ৤нၒсзҀрѾ͒͞ ೱଛѠ৾҄ѐҀѣќѤџ
ф̝ട୔юҀшѝсൌૉѕѢ̜͟
̜ଘ૔ڮрѾ࿳௱ŐŌѝॹ҄ҁєѣ҇ଦцћ̝࿳௱ѝџ
Ҁ̞ͅ ђѣϨ໪ঞ̝͑ ฽௱ьѳьє̞пุୟѐҀѽлѠ඼
ࣟьћѳю ѝ͒ᇍᅜзѿ̞͆
̜
ԇ̛က౷
̜ྴĲѤ̝ᅧᅀଅѝőŔŘѝѣ͑ рр҄ѿ ѣ͒ဦಲѝߋᅀ
ьєબ܎࡚ၔ҇ྴѠྴьєѷѣќзҀ̞఩ĲѤ̝ౡߋҕ
ҮҬӔӦһසླ҇ӐҗӦһќзѾ҄ьєѷѣќзҀ̞ස
ླѤ̝ೱඏଅс̝ђѣ૑฿ќౡߋ҇ўѣѽлѠഏнћй
Ҁр̝҇ೱඏଅѝબ܎ଅѣࢥຌ੣ࣅќბѾрѠюҀҷ̷
Ӟѝьћގ཈ъҁћйҀ̞ႏૉᆰќѤ̝K͆łъ҈ѣ࿳
௱҇೒ѵჵ൏҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝Å ࡸ͆௱௢ࢴ҇ౡ
ߋҪҬҹӓѣᅟҁѝ৤нћ̝࿳௱ѣ݉໸ౖ҇।ซѶҀફ
ྯѝьћ̝සླ҇છᅀьћйҀ̞఩ĳѣ ŋŊŕŃ͘ĳıѤ̝
лљྐྵଅѠຠ෈ษѠѴѾҁҀ໢එѣᇯѴ҇ਯซюҀѷѣ
ќзҀ̞
̜̜
ϧ̟ౠߊဥᄴќ௾ᅫศ̠ౢఊศဥᄴͅ ఩Ϩ̝ϩ͆
̜ء࠽ѣҕҮҬӔӦһގઢѠпцҀłъ҈ѣౡߋ໢ૢ
Ѥ̝̓ ఘ̈́ͅ ૜ခ ѭ͆ѣ࠙௿Ѡ୔тспрҁћйє̞љѳ
ѿ̝ྐྵࡃଦᄵѣ࢐ྲྀ̝ྐྵࡃѣ९ہѝьћѣ಑༕̝ݍഗѝ
ѣ࿋ᇭѠѽҀ૜ട௿ѣค݁Ѡљйћ૜ခ҇ඩ௿ޮѠпй
є।ၒќзјєͅ ఩Ϩ̞͆ ђҁѤ ŋŊŕŃ͘ĳıѠѷѴѾҁ̝
߱಻ౖ҇૜ঃпѽѨݍഗѠࢀѶҀ૜ঃ࠽ഹ̝ო๜џшѝ
ѤݸྋюѮтќзҀѝйл௹໫̝ъѾѠ̝૜ခќѤўл
юҀшѝѷќтџйѝйл჆ࡃᆜѠпйћ५රќзјє
ͅ఩ϩ̞͆
̜ьрь̝ჵ൏сბޱѠџјєأ࠽ގઢ૑ќѤ̝໢ૢь
ћйєౡߋ௢ࢴсѧѝѿѽсѿѣᅬݷѕѝࡃњйћଳ౞
ъҁє̞࠙௿๘Ѥคйс̓ ࠅࢪ Ѡ̈́ࠤсষтઢѶє̞
ჵ൏ݷृѣழ฿сბѾрѠџјєшѝќ૜ခѠѷќтҀ
ѝйлಷষтџત౓Ѡџјєͅ ఩Ϩ̞͆ ŋŊŕŃ͘ĳıќѤ̝
ჵ൏ݸྋпѽѨ჆ࡃᆜќ໢එѣଳ౞сѴѾҁє̞ͅ ఩ϩ͆
̜آ࠽ѣჵ൏ݷृ࠽ѠпцҀౡߋ໢ૢќѤ̝ݍഗпѽѨ
ྐྵۈѹ௿ᅬೱඏ୹ͅ ྥଅ࣍Ⴤ ѭ͆࠙௿сഄьћйҀ̞ш
ҁѤ̝лљྐྵѭѣဥ।сݷரъҁ̝෭ۈсłъ҈Ѡѝј
ћᄜ঳ѠຌйћйҀѝ৤нѾҁҀͅ ఩Ϩ̞͆ ŋŊŕŃ͘ĳıќ
ѷ಻ളษѠ໢එѣଳ౞сѴѾҁєс̝ຠѠ̝߱಻ౖ҇ࢀ
ѶҀ໢එѣଳ౞с५රќзјє̞ږഝ໢එѣଳ౞Ѥ̝၁
఑ѝѣٯඨज౗сџъҁږഝษ࠙ओќзјєݍഗрѾ૜
ᅴюҀ࠱཰сќтєѝ৤нҀшѝсќтҀͅ ఩ϩ̞͆ ౡߋ
҇಻ളษѠഏнҀऔষсසླѠѴѾҁ̝ӐҗӦһѣ৹ъ
ѷѴѾҁєѣќჵ൏ݷृ࠽҇ହᆈѝьє̞
̜أ࠽ѣౡߋ਻৔ඞ࠽Ѥ̝͑ ྐྵࡃѤఘౡѣࡸᅋ໙ ѝ͒й
лॹᅄѤ̝лљྐྵ҇ౡߋҪҬҹӓ҇೒લюҀѷѣќѤџ
фڞႴзҀѷѣѝഏнџпьћпѿ̝ྐྵࡃѝಇѿзй҇
љцџсѾౡߋьћйҀшѝслрснҀ̞ݍഗѣඩќ
ѣ૜ခѣᄃ߇҇૜޳ь̝ݶଃѠവьћѷ૜Ѿവ୷ьѽл
ѝьћйҀџў̝ဍ્෭ѿ૜ᅶ̡૜ᅴсѴѾҁҀ̞ౡߋ
ѭѣ࠙௿ѷࠅࢪѭѣৄсѿѝӐҗӦһѣ৹ъсѴѾҁҀ
ͅ఩Ϩ̞͆ ږഝ໢එѣӐҗӦһсஜьഄнћйҀс̝ྐྵࡃ
ѣਅ࿵ѹ࿳௱ѠѤ̝ݍഗѣ஄цсྣᅆќзҀѝѣ૜޳р
Ѿѝ৤нҀͅ ఩ϩ̞͆
̜ؤ࠽ѣହॆ࠽ќѤ̝ౡߋ಻ཥѠ࠙௿сѴѾҁєс̝ࣞ
ᆦѹᄖఘѭѣ࠙௿с५රќзҀ̞ྐྵۈѹೱඏࡀ࠙ͅ ྥଅ
࣍Ⴤ ѝ͆ѷᄜ঳ษѠ࿌тзјћпѿ̝૜ঃ૳ॶͅ ࿳௱ Ѡ͆
ষцћఓဪౙྐѹവఘ࠙ओവ୷ၔ҇ӑҗӍ̷Ҭќᆤ҈ќ
йҀџў̓ ఘͅ ૜ခ͆̈́ѝ̓ ࠅࢪ с̈́љџсјћйҀшѝ҇
૜޳ьћйҀѽлќзјє̞ౡߋ໢ૢޫൌѣ૜޳̝໢එ
ѣᇯѴѷଳ౞ъҁєͅ ఩Ϩ̡ϩ̞͆
̜
Ϩ̟ౠߊဥᄴќᅦᄿ଄͗ౢఊေौ࿵વઠќѢ͐ пп҃Ѿ͑
ͅྴϨ͆ͅ બ܎फݦ͆
̜͑ ܎஄࠙ओѣ്ڵඍޏѤ̝߷௝ڥ໛юҀшѝ̞߷௝ڥ
໛ѝѤ̝ണଅѣफ६҇ࢣᄜюҀшѝ ѝ͒Ѥ̝ӃҗҬҹҖ
ҷҢѣॹᅄϬ ќͅзҀс̝ႏૉᆰќѷłъ҈ѣ͑ থѿ͒҇
ྵ݆ьџй഻๘ќऔෑь̝ࡃૐі҇ᅬݷь͑ ခрјє͒
ѝ̝เнҀѝйлऔෑ̡ଦᄵ̡ࢣ߷юҀѝйл࡚ၔ҇
છᅀьћ̝ള६ѣࢣᄜрѾઢѶћйҀ̞͑ থѿ͒͘ औෑ̡
ଦᄵѠѤ̝ংລрѾѣގၑѹ߷௝ѣ௡݂ͅ ҞҲӞҪҬ͆
঳ݑсзҀ̞ъѾѠ̝͑ с҈ѥјћтѳьєѢ̝ఔрј
єќьѼлѢ͒͑ ѽф௕ѿшнѳьєѢ џ͒ўѣࢣ߷ษ
৫ڢѠѽјћ̝ྥଅ҇௹ᅙќтҀఘѝଦ໛ҁћબ܎छᄄ
Ѡઽјєѝ৤нҀ̞
̜шѣ௹ᅙ࠙ओѤ̝બ܎௙ოс૜ᄢџ͑ থѿ͒҇ ဲேь̝
വ๸џ࠙ओѣඩќืގъҁ̓ ࢣѠ့̈́ ҈ќйфѝйл࠙
ओ҇ڞႴюҀѣќѤџйр̞ͅ ء࠽ѣ༃ಧ࿫ခ є͆ѝн
ѥ̝ء࠽ѠпцҀؠ࠽ќѤথѾҁџрјєлљྐྵѭѣဥ
।̡দݷѣথѿѤ̝ྥଅѣłъ҈ོ҇བьџйત౓с
เ҄јћйҀѝ৤нҀ̞ѳє̝ဥјє໢එѣ཈।Ѥ̝ł
ъ҈ѝྥଅѝѣᆖ়џݶᇮͅ ҦӒҾӘҤ̷ҪӚӦ ѣ͆ઍ
࿿ѝ৤нҀ̞шѣѽлѠьћબ܎ݦนѤ̝љѢѠłъ҈
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ѝྥଅѝѣᇮьзйќืގъҁ̝ђҁѠѝѷџјћ௹ᅙ
࠙ओсఇѳјћйҀ̞łъ҈ѣྥଅѭѣॹᅄછйс୏Ѿ
рфџјєѿ̝̓ ၁ с̈́̓ ӑӑ ѝ̈́йлྴॶѠဦ҄јєш
ѝќѷ҄рҀ̞
̜અ݈ѝࢥຌѠѽҀબ܎࠙ओѤ̝łъ҈ѣଘളౖ҇߮ࡎ
ъѐє̞ྐྵૢѣီࢬݶќłъ҈૜ఓсҗӦҲ̷ӀҶһ
ќлљྐྵѠљйћ෕Ѯћйєшѝ̝၁఑ѣီࢬݶઅ݈ѣ
ดڏ̝ݍഗќѣᇮ৾йѣ௙҇ಈซќтєшѝџўౡߋ҇
ဦнћйшлѝюҀłъ҈ѣଘളౖсѴѾҁҀ̞
̜௹ᅙ࠙ओ҇৔ඞьџсѾѣબ܎ืގѤ̝łъ҈ѣౡߋ
ҪҬҹӓѣᅟҁѭѣࡃњт̝ଘളษџჵ൏ݷृ̝ౡߋѣ
਻৔ඞ̝࿳௱ѠઽјћйҀ̞ђьћ̝łъ҈ѣౡߋѷ࠙
௿ѣৄсѿѝࢬъсबഘьћ̝બ܎ହᆈ૑ѠѤසླѠѷ
ӃӜӦҬѣѝҁєౡߋᄼૡсѴѾҁє̞
ນˍȁ˝̯ͭ͂ຊ৪͂ ȶ͈̥̥ͩͤȷ͈ ་஗
̜̜̜ġрр҄ѿ̜̜̜̜છᅀьє࡚ၔ
ؠ࠽̜ള६ѣࢣᄜ̜औෑ̡ଦᄵ̡ࢣ߷
ء࠽̜ࢥຌѝઅ݈̜ҕҮҬӔӦһͅ ჵ൏ѣბޱ݂͆
آ࠽̜ࢥຌѝઅ݈̜௿ᅬษࢲڲ̝໢එ৫ຍᆒၔษݵ໛
أ࠽̜ࢥᆜ̡઒ຎ̜બૐ̝ࢣვ
ؤ࠽̜ફ૙̜̜̜̜ӝ̷Ҽ̜̜
ԇ̛ৣੳ
ˍȅőŔŘ঑׳༹̱͈ܿ͂̀ńŔŘ͈خෝ଻
̜ႏૉᆰѠпйћ̝ࠅࢪѣ෕ౙѹଳ౞̝࣮ളษџҨ̷ӆ
Ҭด࢞୔ાѣőŔŘсവܥюҁѥ̝࿳௱юҀєѶѣᅆॊ
ѝьћ૔ᆒ҇߬ѶҀѕ҂л̞ђьћ̝ఓളษ̡ౣఋษڋ
ซс໢ѶѾҁєѝтрѾ࿳௱બ܎сઢѳҀ̞ьрь̝ଦ
ᆒ҇࢐ྲྀьћйҀłъ҈Ѡ૔ᆒ҇ࢀѶҀшѝѤਙ໎ќ
зҀ̞࿳௱ќтџйрўш҂рлљྐྵѣႰౖ݂ѷ৤нѾ
ҁҀ̞зҀйѤ̝лљྐྵ͜૔ᆒ̡଱ࣅ࿋݉໸ѝйлҬҹ
ӟҝҲҗӊѣőŔŘсവܥюҁѥ̝ೱඏюѾଦцџйш
ѝѷ৤нѾҁҀ̞ќѤ̝ҞҙӦҮӝӦңќѤўлќз
҂лр̞ҞҙӦҮӝӦңѝѤ̝ॹথษпѽѨྌॹথษҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇෭ьћ̝ᅧᅀଅѣ৫ຍဦᄵ҇બ܎ю
Ҁఘࠗ࠙ओќзҀ ϭ̞ ႏͅૉᆰ҇ҞҙӦҮӝӦңќબ܎ю
ҁѥ̝ଦᆒѠষцєຌтрцѤюҀс̝࿳௱Ѡষцєࠅ
ࢪ෕ౙѹౡߋ਻৔ඞџўଦᆒঞѣౡߋ҇બ܎юҀા฿Ѥ
џйѝॹнѽл̞
̜ьрь̝ႏૉᆰќѤ̝ҞҙӦҮӝӦң࡚ၔѣऔෑ̡ଦ
ᄵ̡ࢣ߷ѝйл͑ рр҄ѿ ќ͒௹ᅙ࠙ओ࠱཰҇љфѿ̝
ᆲѳьѹࢣვџўѣ࡚ၔќ̝łъ҈с࠶ၱѹౡтсй҇
।љцҀѣ҇஄цћйҀ̞ъѾѠ̝ࢥຌќჵ൏ѣ཈।ѝ
ჵ൏ݷृ੫҇৤н̝ݷृѠзєјє̞ђѣॆݑ̝łъ҈
Ѥଦᆒ҇ގઢь̝࿳௱ь̝ђѣঞѣౡߋഃѷྸфшѝс
ќтє̞шѣڵᇍѣબ܎ݦนќѤ̝௹ᅙ࠙ओज౗ѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ࡚ၔ̝łъ҈ѣ౗ේ̡཈൦юҀಡ੔ᆜ
҇ഊю࡚ୠ̝ჵ൏ݷृѠষцћࢥຌќलݭ҇ᅶћ૳યь
ྵ݆юҀ࡚ୠџў҇࣫છьћпѿ̝ࠅࢪ෕ౙѹ৫ຍဦᄵ
ѣўіѾр҇ჭྯѠьєબ܎ѝѤڬл̞ђшѠѤ̝Ұ̷
ҪӖӞӢ̷Ңબ܎ѝҞҙӦҮӝӦңѠѽҀᆋଅѣબ܎с
ᄜ঳Ѡຌйєѝѷ৤нѾҁҀ̞
̜
ˎġȅńŔŘ̤̫ͥͅőųŢŤŵŪŵ ŪŰůŦųȞųŦŴŦŢųŤũŦų̱͂̀
͈őŔŘ͈͒ခף଻
̜ఘࠗѤ௒ѷџф݁ѷџйѝйлവ๸џ࠙ओѠѷѝњф
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңબ܎ќѤ̝пѣяѝђѣબ܎঳ݑс।
нѠффџҀ ш̞ѣ࿋ຆბѻнѠ͑ őŔŘѣಕჸౖѤ݄̤͒
ѝჵ҄ҁҀѣќз҂л̞ѳє̝໙ႏౣఋဲ्࿶શડࢥݶ
Ѥ̝őŔŘѤ૜ѾѣಕჸౖѠљйћᄸѾуџсѾ໙̴ѣ
ࣅჄѠзєјћйҀѝફลь̝͑ બ܎ӊӠҮҬѠ܏јћ
૜ခѣ૳ರ҇ಋბюҀ ા͒฿ѝђѣ๗ᆜс̝ಕჸౖ҇૙
юєѶѠൌಃќзҀѝьћйҀ Ϯ̞ ђͅҁѻн̝őŔŘѤ̝
෕ ਯ ॆ ͅݑ ŦŷŪťŦůŤŦ͆ѣ ர ྊ ଅ ќ Ѥ џ ф ෕ ਯ ଅ
ͅųŦŴŦŢųŤũŦų ѝ͆џѿ̝૳ರѣᄜ঳ౖ҇৤ੴь̝ජ౺ъ
ҁຝѾҁєॆݑ҇फ६එрѾᅬᇫඑѭѝ஧ݟь̝ϯ ᅧͅᅀ
ଅબ܎ѠམۮъѐҀᄃჭсзҀѝॹнѽл̞ђҁѠѤ̝
ॶ௙ѠпцҀफ६එ҇ͅ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣ ͆ݏ޻එѝ
юҀѮф̝ခ౸̡ྵ̡݆৤ੴ̡ॆᇫ̝ђьћ̝ජ౺ъҁ
єҺ̷ҲрѾంьйඑૢͅ ᅬᇫ͆҇ нҀѝйл૳ರѣݏ
ౣఋဲ्࿶શડѣબ܎࡚ၔѠ࠙юҀय़ࢅ
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޻݂с३ќз҂л̞21 2ͅ2 2ͅ3̜ͅ љѳѿ̝൲с̡ўѣѽл
џਡ࢑҇ѷјћ̡ў҈џၒၔќબ܎ьєрџўѣಋბќ
зҀ̞
̜ႏૉᆰѠпцҀłъ҈ѣ࿳௱બ܎ќѤ̝ݍഗѝѣ࠙
ओѠჵ൏ݷृѣૄ૲҇।љц̝лљྐྵѠ࠙юҀ௝၈ด࢞
ѝݍഗспঘйѣપй҇࿷ഇџфᇮь৾л૑ࠗ҇ಈซь
ћ̝ђҁѓҁѣᅶ௙ѹᄃ߇҇ბޱѠюҀѝйл௿ᅬࢲڲ
ษҤҕ҇૳યьє̞ђьћ̝ݍഗѣඩќ૜ခѣഝ੔߷҇
ຝєłъ҈Ѥ̝౺ࣈษџлљྐྵ૔ᆒѝ௱௙ѝѣᇮ৾й
҇फћ࿳௱ьє̞шѣબ܎ݦนѠѤ̝௹ᅙ࠙ओज౗ѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ࡚ၔ̝ᅧᅀଅѣ౗ේ̡཈൦юҀಡ੔ᆜ
҇ഊю࡚ୠ̝ჵ൏ݷृѠষцћࢥຌќलݭ҇ᅶћ૳યь
ྵ݆юҀѝйл࡚ୠџў҇ࠬ఩ษѠߋᅀьћйҀ̞ъѾ
Ѡ̝બ܎ѣ঳ݑ҇ѴҀౡߋဦᄵќѤ̝łъ҈ѝྥଅс௝
၈҇ࢣᄜќтҀࡱࠒౖ҇ྐнєౡߋҕҮҬӔӦһසླ҇
ӐҗӦһќྴьћйҀ̞ѳє̝௿ᅬษ̡ౣఋษџݸ࿳બ
܎ќѷ̝ݸ࿳น๘҇ӐҗӦһќྴь̝ࡱࠒౖ҇ࢬ෕ьћ
йҀ̞шѣѽлѠ̝łъ҈ѣબ܎сྥଅѣ߫ќѤџф̝
ਡ࢑Ѡѷѝњйћ૳યъҁћйҀ̞
̜ъѾѠ̝બ܎ݦนќ୔ᅆџѣѤ̝ђѣݦนќзҀ̞ഥ
ใ 24 Ѥ̝͑ͅ બ܎ѣय़ࢅѤ̝ݦน҇৤ੴюҀړޓѠၒၔѤ
џй ѝ͒ୡѮћйҀс̝ݦนѝѤ̝ᅧᅀଅѝҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷̝пѽѨᆋଅсࠟѳҁҀࣲࠗсফঘ੣ᅀьџ
сѾಷకьћйҀຘюэ 25 ѣͅшѝќзҀ̞ႏૉᆰќѤ̝
шѣຘюэ҇łъ҈ѝྥଅѝѣ͑ рр҄ѿ ѣ͒ဦಲѝь
ћબ܎ืͅގ ॆݑ ѣ͆рєіќࡌୡь̝બ܎ݦนсłъ
҈ѝྥଅѝѣઅ݈ѝࢥຌќืގъҁћйҀшѝ҇ьѶь
ћйҀ̞
̜ړ௒ѽѿ̝ႏૉᆰय़ࢅѠпцҀ͑ ခ౸ၒၔѝࡌୡ຿ᄵ̝
બ܎ืͅގ ॆݑ ѣ͆ࡌୡ̝৤ੴѣા฿ѝࡌୡ຿ᄵ Ѡ͒љй
ћѴєѝт̝шҁѾѣय़ࢅၒၔ҇őŔŘсુѴє૑̝͑ ૜
ခѣ૳ರ҇ಋბюҀ ѝ͒йлݢ൏Ѡᄜ۾ѠຌфѝॹнҀ
ѣќѤџйр̞
̜
Ѳќѵ
̜ႏૉᆰ҇͑ ᅧᅀଅѝőŔŘѣফঘษ੣ᅀ࠙ओ҇࠱཰Ѡ
ᅧᅀଅѣၱѵౡͅߋ ૜ঃ૳ॶ͆҇ ჭྯѠ̝ᅧᅀଅ҇ଙѿ
ршѵࠅࢪჵ൏пѽѨӄ̷ҰҽӝҹҖѠљйћѣჵ൏
ݷृ̝҇ᅧᅀଅѝҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѣࢥຌѝઅ݈ѣѷ
ѝ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѝҞҙӦҮӝӦң҇ᄪ৾ьє࡚ၔ
Ѡѽјћ̝ᅧᅀଅс૜ঃଘളѠпйћჵ൏ݷृќтҀѽ
лѠબ܎юҀݦน ѝ͒ѳѝѶҀѝт̝ࡧಗѣ৤нҀńŔŘ
બ܎ѣૉᆰѝьћڕ඙њцҀшѝсќтѽл̞
̜ђьћ̝ńŔŘѤ̝őŔŘѣબ܎࡚ၔѝьћᄜᅀќзҀ
݉໸ౖ҇ด૙юҀѝѝѷѠ̝ႏૉᆰѣѽлџńŔŘय़ࢅ
ၒၔѷőųŢŤŵŪŵŪŰůŦų̹ųŦŴŦŢųŤũŦųѝьћѣőŔŘѠവь
ћᄜ۾ќзҀ݉໸ౖѤൌтйѝйнѽл̞
̜ਘঞѤ̝ńŔŘબ܎ѣ૳ேษय़ࢅ҇୔Ѣћѣᅬᇫ৔ඞ
сࡩࣘќзҀ̞
ଅ૝
̜ႏय़ࢅѠзєѿщફຐ̡щ஄ॹ݁ъйѳьєඩ࿫޻ۈ
ൌ޻ѣࡧಗ࿧ྞࢲ଩Ѡпᆶఈь௒чѳю̞
දоѼѧۂᄿဌढ़
Ϩ!*ġౣఋဲ्࿶શડݢ൏အय़ଳ̢͑ ്ĳݸҝӓҾӃҬय़
ଳ̝͒ ౣఋဲ्࿶શડࢥݶଘ਺̝ĳıĲıįķ
ϩ!*!͓ ്Ĺݸౣఋဲ्࿶શડਈݍુ६ჵ൏̡ݸ๹େ ໙͔ႏ
ౣఋဲ्࿶શડࢥݶ̝ĺĹ̹ĺĺ̝ĳııķ
Ϫ!*!ġଃඇၔఘౣఋဲ्࿶શડࢥ͓ݶ ౡޙय़ଳ౒๘ࢣ෭ҹ
ҠҬһ്͔ ĳ̝߭ĴĶ̝ĳııĺ
ϫ!*!ࡧಗ࿧ྞ઴ѝѣოඏͅ ĳıĲıįĸįĲķ̝͆ͅઅவ͆͑ ౣఋڮġ
̜޻̡ౣఋڮᆒѝҞҙӦҮӝӦң̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң͒
̜͓ ॶൊѣқҬӊӝ͔ŏŰĵĳĳઽဍຏ̝Ĵĸ͘ĴĶ̝ĳııĳ
Ϭ!*!ഥใ̡ඩഡ̡౹೙ဩ͓ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝౡߋબ܎
ၒၔѣһӟ̷ҾӦң ඩ͔ܢၔࡋ̝ĲĸĶ̝ĳııĶ
ϭ!*!ġŇ̡ ő̡ ӃҗҬҹҖҶҢර̺ྑ੟̡ ࿶ใ̡ ९ใᄆ͓ Ҥ̷
ҬӢ̷Ңѣ९ഌ ౨͔௹஀ၯ̝Ĳı̝ĳııĴ
Ϯ!*!ġਈခ৆া͓ ҞҙӦҮӝӦңѣᅬᇫ ౨͔௹஀ၯ̝Ķ̝
ĳııĴ
ϯ*!ĴĪѝຎэ
ϰ*!ĳĪѝຎэ
21!*!န෮ᆖથ͓ ఘࠗ࿶શѣฮ޻ ସ͔આ̡န෮̡ܨઆဩ̝
ӒӀӞӧҔ஀ၯ̝ĲĹı̹ĲĹĲ̝ĳııĵ
22!*!ܱႏჂ࿎͑ Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠпцҀय़ࢅၒၔѣݢ
൏͓͒Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ ŗ͔ŰŭįĳĶ̜ŏŰįĵ ೱ̝ಗ஀ၯ̝
Ĳĵ̝ĳııı
23!*!ඩഡᇭྞ̝͓ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝౡߋબ܎ၒၔѣһ
ӟ̷ҾӦң ഥ͔ใ̡ඩഡ̡౹೙ဩ̝ඩܢၔࡋ̝ĲĳĲ̝
ĳııĶ
24!*!ഥใ̡ඩഡ̡౹೙ဩ͓ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝౡߋબ܎
ၒၔѣһӟ̷ҾӦң ඩ͔ܢၔࡋ̝Ĺ̝ĳııĶ
25!*!ഒᅶ۪͓ ᆤடଃݶ࿶શ޻ѣ࠱ೊय़ࢅ ޻͔ဍଃ̝ĲıĹ̝
ĳııĴ
઄ৣဌढ़
༫ġძன͑ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѠࢀѶѾҁҀрр҄ѿѣ
ڞࡠ͓͒ ॶൊѣқҬӊӝ͔ŏŰĵĳĳઽဍຏ̝Ĵķ̹ĵĶ̝
ĳııĳ
༫ġძன͑ ంьйҦӒӘҾҹҖѣೖഉ҇Ѷыьћ̼ષєі
ѣᅶіڕ඙ѣޱ໢്̼͒ ĵĶݸ໙ႏౣఋဲ्࿶શડࢥ
ݶ಻ਈൌݶ࠱෕৭ܐ̝ĳııĺįķįĲĴ
ࡶġဲ ৠ஼͓ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң ೱ͔ಗ஀ၯ̝ĲĲĺ̝ĳııĵ
ਖ਼ġশ୶૒͑ ҢӜҗқӦһрѾ޻ѫ͘ఘࠗ޻ษҕӊӠ̷Ҵ
ѣ৤ੴ͓͒͘ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ͔ŗŰŭįĹ̜ŏŰįĴ̝ೱ
ಗ஀ၯ̝ĳĳ̝ĲĺĹĳ
ใġഡᅱથ͑ Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѝҽӜҹҖӉ͘ࠌᇭڮᆒѣ
૳ರрѾ͓͒ ҽӜҹҖӉѝڮᆒ ৕͔শ੍̡຀̡ჿഡဩ̝
ࣟ৻ୟའ̝ĳıĴ̝ĳııķ
һġӝҪӖ̡ңӝ̷ӦӂӞ̝ӉӜҗҕӦ̡ӂ̷ҙҖҶҷဩ
େ੍̺຀̡આႏ̡ࠠႏࠇᄆ͓ ҽӜҹҖӉ̡ӌҗҬһ̡
ӔҺҖҬӦ ͔ࣟ৻ୟའ̝ĺĸ̝ĳııĴ
આġใჀḹ͑ ౣఋௐޕଅѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣྣᅆౖ
̜͘ॱෑ҇ѷљ๼৾૫෕ஶଅ҇വொѠ͓͒͘ ໙ႏဲ्ڮ
̜ᆒ৫ຍݏ޻ݶ໪၈͔ŗŰŭįĳĴ̝ĳııĹ
ࡧġഡᄫᅱ͑ ౣఋဲ्࿶શခჿѣҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝ௿ᅬ
ᆤட͓͒ ௿ᅬᆤடݍҕҗҺӦҹҖҹҖѣڲ౗͔ᶹ ߵཅ
ᇥࠇଳ̡ಗགྷෟఘဩ̝ೖ८ଃ̝ĴĶĶ̝ĳııĶ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
